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Forord 
For årene 2000 og 2001 har vi mottatt stnrtte fra Direktoratet for naturforvaltning @N) til våre under- 
søkelser på kysten av Midt-Norge, og foreliggende rapport gir oversikt over arbeidet i 2001. 
De siste åra har kulturlandskapsgruppa ved Institutt for naturhistorie arbeidet med mange oppdrags- 
prosjekter innen temaet kystens kulturlandskap i Midt-Norge. I tillegg til kunnskap som innhentes gjen- 
nom ettårige oppdragsprosjekter, har vi innsett nødvendigheten av mer grunnleggende kunnskapsheving. 
Gjennom forskningsprogrammet "Landskap i endring" under Miljø og utvikling har vi fått støtte fia 
Norges forskningsråd i perioden 2001-03. Prosjektet omfatter stipend for Liv S. Nilsen (75 % lønn og noe 
driftsmidler), og en kulturhistorisk kartlegging. Vår satsing på kystens kulturlandskap legger i tillegg til 
dette opp til arbeid med oppdragsprosjekter, og at vi har støtte fra naturforvaltningen og egen institusjon. 
Året 2001 har vært meget aktivt. I tillegg til Nilsens doktorgradsarbeid og kulturhistoriske studier, har vi 
satt i gang fire hovedfagsstudenter i botanikk med oppgaver innen kystens kulturlandskap. I 2001 har vi 
JeTta @TIe%faglige b n f ~  ogvi+aroggjeni~&m aktiviteter, 
med foredrag, ekskursjoner m.m. der temaet har vært kystens kulturlandskap. Arbeidet på Kalvøya i 
Vikna og Kjekvika-området i Nærøy ble også i 2001 støttet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Bare ett 
nytt oppdragsprosjekt kom i gang i 2001, 'Vegetasjonsregistreringer Smnrla vindpark", med Statkraft som 
oppdragsgiver. Dette prosjektet ble startet med befaring i oktober 2001, og det sluttføres innen september 
2002. 
Foreliggende rapport er skrevet av forskningsstipendiat Liv S. Nilsen, og den gir oversikt over hele vår 
aktivitet innen temaet kystens kulturlandskap i Midt-Norge i 2001. Den delen som er finansiert av 
Direktoratet for naturforvaltning er kombinert med forskningsrådets arbeid, oppdragsprosjekter og innsats 
fra Vitenskapsmuseet. 
Videreiming. Forskningsrådets prosjektdel og hovedfagsstudentenes arbeid videreføres med full siyrke i 
2002. I tillegg regner vi med avslutning av prosjektene på Kalvøya og Smnrla. Vi vil i 2002 ha kapasitet 
for flere oppdragsprosjekter, og ser fram til videreføring av samarbeidet med Direktoratet for 
naturforvaltning og landbruks- og miljarvernavdelingene hos fylkesmennene i Midt-Norge. 
Konklusjon. Midlene fra DN bevilget for året 2000 gjorde det mulig for oss å komme videre med et 
forskningsopplegg på kystnatur i Midt-Norge, og støtten i 2001 har vært viktig for vår offensive satsing. 
Liv S. Nilsen har arbeidet heltid på prosjektet i 2001, dessuten har andre forskere ved NTNU utført ca. 
fem månedsverk, assistenter ett månedsverk og fire hovedfagsstudenter har arbeidet på heltid. I 2002 
håper vi på en tilsvarende, eller økt innsats. 
------------------------p 
Vi takker Direktoratet for naturforvaltning for støtten i 2001, og ser fram til videre samarbeid om h m -  
skapsheving og god forvaltning av kystens kulturlandskap. 
Trondheim, desember 200 1 
Asbjørn Moen 
prosjektleder 
Sammendrag 
Nilsen. L.S. 2001 . Kystens kulturlandskap. botanisk mangfold og skjnrtsel . Rapport og oversikt over 
aktiviteten i 2001 . - NTNU Vitenskmus . Bot . Notat . 2001-5: 1.8. vedlegg . 
Det har også i 2001 vært stor aktivitet i arbeidet med kystens kulturlandskap i Midt.Norge . Spesielt på 
forskningsprosjektet "Kystens kulturlandskap. botanisk mangfold og skjøtsel" som startet i 2000 har 
arbeidsinnsatsen vært stor. men også forvaltningsretta oppgaver som utarbeidelse av skjøtselsplaner. 
oppfølging av skjdselsplaner og befaringer er utført . 
Det har vært lagt stor vekt på formidling. og Liv S . Nilsen har deltatt på tre konferanser. ett kurs. holdt sju 
foredrag og ledet tre ekskursjoner der tema har vært kystens kulturlandskap . Prosjektet har også blitt 
presentert i Adresseavisen og på radio . 
Liv S . Nilsen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie. 
7491 Trondheim . e-post: Liv.Nilsen@vm.ntnu.no 
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l Innledning 
Utgangspunktet for vår satsning på kystens kultur- 
landskap i Trøndelag var registreringene av verdi- 
fulle kulturlandskap i Nord-Trøndelag. Liv S. 
Nilsen var med på store deler av feltarbeidet i 
1995 og skrev rapporten for Nord-Trøndelag (Nil- 
sen 1996). Av 12 områder som ble utpekt som 
spesielt verdifulle var hele fem kystområder. Med 
utgangspunkt i dette satte Fylkesmannen i Nord- 
Trøndelag i gang en prosess med å utarbeide 
skjøtselsplaner for de mest verdifulle kystområ- 
dene (Sørli & Tingstad 1998), og det ble lagt stor 
vekt på at hvis økologiske og kulturhistoriske 
verdier i kulturlandskapet skulle vernes, måtte 
kulmhp&&-%w*itse&h- 
vært aktiv i prosessen og botaniske registreringer 
og utarbeidelse av skjøtselsplaner er gjort i flere 
kystområder (Nilsen 1998, 2000a, b, Fremstad & 
Nilsen 2000a, Nilsen & Fremstad 2000, Arnesen 
2001). I 2000 ble det også utarbeidet en oversikt 
over verdifull kulturmark pa Tarva i Bjugn (Frem- 
stad og Nilsen 2000b). 
Denne rapporten summerer opp alt arbeid utført 
innen kystens kulturlandskap i 2001 ved NTNU, 
Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie. Ar- 
beidsinnsats og personer knyttet til prosjektet er 
vist i vedlegg 1. Prosjektet består av flere deler: 
Doktorgradsstudiet til Liv S. Nilsen (75 %) som 
startet i 2000 og som i perioden 2001-03 finan- 
sieres av Norges forskningsråd. Gjennom forsk- 
ningsrådet finansieres også en kulturhistorisk kart- 
legging. Dessuten inngår oppdragsprosjekter der 
Direktoratet for naturforvaltning og Fykesman- 
nen i Nord-Trøndelag har vært viktigst i 2001. 
NTNU, Vitenskapsmuseet støtter "lqstsatsinga" 
4dtutt-ats h httilsatte o? 
ved opptak av fire hovedfagsstudenter. 
2 Omriider, studier og resultater 
I 2001 er studiene særlig konsentrert om Tarva i 
Bjugn og Kalvarya ved Borgan i Vikna hvor de 
mest inngående botaniske studiene gjøres. Ved- 
legg 2 oppsummerer aktiviteten på Kalvøya. I 
tillegg gjøres det en kulturhistorisk kartlegging av 
ressursbruken i samarbeid med førsteamanuensis 
Aud M. Tretvik, Historisk institutt, NTNU. I 
Kjeksvika-området følges flueblomstbestanden og 
skjøtselsarbeidet som gjennomføres (se vedlegg 
3). I tillegg er brannfelt i hei i Skeisnesset på Leka 
studert. For nærmere og mer detaljert beskrivelse 
av studieområdene, se Nilsen (2001a). Studieom- 
rådene er vist på figur 1. 
----------p 
På Smøla ble det i høst gjennomført en befaring til 
det planlagte vindmølleområdet og rikheiområder 
ved Skjnrlberg. 
Fire hovedfagsstudenter er knyttet til prosjektet; 
alle med oppstart våren 2001 og planlagt eksamen 
i 2002. 
Alle vegetasjonsøkologiske og populasjonsøkolo- 
giske studier har basis i faste prnveflater, og der- 
med legges også grunnlaget for en langsiktig 
overvåking av heiområdene. 
2.1 Kulturhistorisk kartlegging av res- 
sursutnyttelsen på Tarva i Bjugn og 
Borgan i Vikna 
Feltarbeid utført: 
Tarva: 14.-16. mai 2001 Aud M. Tretvik og Liv S. 
Nilsen, intervju med grunneiere. 
&qjanr&-L@Qi Aud M. Tretvik og Liv S. 
Nilsen, intervju med grunneiere. 
Norges forskningsråd finansierer kartlegginga som 
giøres i samarbeid med fnrrsteamanuensis Aud M. 
Tretvik, Historisk institutt, NTNU. Registrering og 
innsamlinga av data, både muntlige og skriftlige 
kilder fra Tarva og Borgan er gjort, og materialet 
vil bli analysert i l qe t  av våren 2002. 
2.2 Tarva i Bjugn 
Feltarbeid utført: 
7. april: Fredrik Christian Hagen, Liv S. Nilsen og 
Eli M. Smith. 
Figur 1. Kart over undersøkelsesområdene. 
14. juni: Liv S. Nilsen, Sigurd M. Såstad, Line 
Johansen og Liv Guri Velle. 
9. - 26. juli: Liv S. Nilsen og Eli M. Smith (9.-12. 
juli), Eli Fremstad (1 1.-12. juli), Asbjørn Moen og 
Liv S. Nilsen (25.-26. juli), Line Johansen og Liv 
Guri Velle (9.-26. juli). 
Alle prøveflatene som skulle brennes ble brent 7. 
april, og heiområder som ikke skal utsettes for 
beitetrykk er inngjerdet. I 2000 ble 24 1 m2 prøve- 
flater etablert, se Nilsen (2001a) og disse ble 
reanalysert i år. Røsslyng (Calluna vulgaris) som 
er den dominerende arten i heiområdene var ikke 
kommet inn i de brente prøveflatene første halvdel 
av juli da analysene ble foretatt, men i sluttet av 
juli kom det opp svært mange fiøplanter. Disse 
ble telt 26. juli. Det er i år også tatt jordprøver fra 
alle prøveflatene. Disse vil bli analysert våren 
2002. 
Hovedfagsstudenter 
To hovedfagsstudenter arbeider på Tarva: 
Line Johansen studerer suksesjon etter lyng- 
brenning på Tarva. Det er analysert flater brent i 
1994, 1999,2000 og 2001 samt kontrollflater som 
ikke brent. 
Liv Guri VeDe studerer endring i heivegetasjon 
som følge av beite og manglende beite på Tarva. I 
forbindelse med militær aktivitet på Tarva ble 
flere små områder i heivegetasjon inngjerdet i 
1982-83, og dermed har ikke disse områdene vært 
beitet siden. Områdene rundt beites som før. 
Veiledning av hovedfagsstudenter i felt er gjort av 
Eli Fremstad, Asbjørn .Moen, Liv S. Nilsen og 
Sigurd M. Såstad. 
Noen forebpige resultater 
Molte (Rubus chamaemorus) og slåttestanr (Carex 
nigra) er arter som tidlig etablerer seg etter brann i 
fukthei i Trøndelag sammen med lyngartene 
blokkebær, blåbær, tyttebær og rypebær (Vacci- 
nium myrtillus, V. uliginosum, K viti%-idaea, Arc- 
tostaphylos alpinus), men også noe krekling (Em- 
petrum nigrum) kommer inn. Så å si alle obser- 
verte skudd av disse artene har regenerert vege- 
tativt. Røsslyng (Calluna vulgaris) derimot spirer 
kun fra frø, og frøplantene ble ikke registrert fm i 
slutten av juli, ca. fire måneder etter brenning. Da 
var frøspirene gjennomgående 0,5 cm. 
I studier av hei brent forskjellige år på Tarva viser 
det seg at røsslyng før brann dekker 75-100 %. 
Samme år som brenningen var utført spirte røss- 
lyngen, men dekningen var på under 1 %. Året 
etter var dekningen opp i 3 %, og ca. 30 % to år 
etter brenning. I feltet som ble brent i 1994 er 
igjen røsslyngdekningen på 75-100 %. 
2.3 Kalvøya i Vikna 
Feltarbeid utfart: 
3. april: Eli Fremstad, Asbjørn Moen, Liv S. 
Nilsen, Line Johansen, Liv Guri Velle og Anne 
Aasmundsen. 
26. juni - 18. juli: Asbjørn Moen (26. juni - 2. 
juli), Liv S. Nilsen (26. juni - 4. juli, 16.-18. juli), 
Egil I. Aune (30. juni - 4. juli), Lotte Skoglund 
(2.4. juli), Eli M. Smith (16.-18. juli), Anne 
Aasmundsen (30. juni - 17. juli). 
17. august: Liv S. Nilsen. 
Alle prøveflatene som skulle brennes ble brent 3. 
april, og heiornråder som ikke skal utsettes for 
beitetrykk er inngjerdet. I 2000 ble 24 1 m2 
prøveflater etablert, se Nilsen (2001a), og disse 
ble reanalysert i år. Rasslyng (Calluna vulgaris) 
som er den dominerende arten i heiområdene, var 
ikke kommet inn i de brente prøveflatene i midten 
av juli da analysene ble foretatt, men i midten av 
august var det kommet opp svært mange frø- 
planter. Disse ble telt 17. august. Det er i år også 
tatt jordprøver fra alle prøveflater. Disse vil bli 
analysert våren 2002. 
Under brenninga på Kalvøya i april ble brenning 
utprøvd på en åsrygg før eksperimentflatene ble 
svidd av. I dette feltet ble det i sommer etablert tre 
1 x 1 meters prøveflater og tre referanser like 
utenfor brannflata. 
I rike heiornråder som er i ferd med å gro igjen 
etableres store einerkratt. Tre 1 x 1 meters prøve- 
flater ble i år lagt ut i slike kratt, og dette vil bli 
ryddet ogleller brent til våren. For å få en bedre 
kartlegging av rikhei på Kalvøya ble det også 
etablert tre prøveflater i rik, åpen hei. 
Setervollen på Kalvøya er fortsatt åpen og blir om 
sommeren hardt beitet av sau. Hva vil skje her 
hvis beitetrykket opphører? For å studere dette ble 
det i vår satt opp et gjerde på deler av setervollen 
og fem 1 x 1 meters prøveflater er analysert innen- 
for gjerdet og fem prøveflater utenfor gjerdet. 
På oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling 
i Nord-Trøndelag skal det utarbeides en forvalt- 
ningsplan for deler av Kalvøya i løpet av 2002. 
Det ble i den forbindelse konstruert et kart i måle- 
stokk 1 : 5000 for deler av Kalvøya som ikke er 
0K-kartlagt. Dette kartet inkluderer studieområdet 
på Kalvøya. I sommer ble deler av Kalvøya 
vegetasjonskartlagt, og dette arbeidet vil bli videre- 
ført til neste år. Det er søkt om Områdetiltaks- 
midler for Borgan, og "Borgundalaget" har kon- 
krete planer om å sette opp ei seterbu på seter- 
vollen på Kalvøya og å merke stien h vaet og til 
setervollen. Dette arbeidet må sees i sammenheng 
med forvaltningsplanen, og langs stien kan det 
utarbeides stiposter med informasjon om kultur- 
og naturhistorien i området. 
Hovedfagsarbeid 
Anne Aasmundsen studerer skogkolonisering på 
Tmndelagskysten, med en detaljert kartlegging av 
skog og kratt innen ca. 2 lun2 på Kalvøya i Vikna. 
Boreprøver og måling av trehnrgde og diameter er 
også gjort. Datamaterialet skal behandles med 
GIS. 
Veiledning av hovedfagsstudenten i felt er gjort av 
Egil I. Aune, Asbjm Moen og Liv S. Nilsen. 
Noen forelepige resultater 
For de eksperimentelle studiene, se under 2.2 
Tarva. Studiene til Anne Aasmundsen viser at på 
Kalvøya finnes flere trær som er over 100 år, men 
at skogkoloniseringen først skjøt fart for få tiår 
siden. 
Med utgangspunkt i skjøtselsplanen for Skeis- 
nesset (Nilsen & Fremstad 2000) har skjøtselen 
kommet i gang, og rydding og brenning av hei ble 
gjennomført våren 2001. For å studere endringene 
også på Skeisnesset er det i år lagt ut fem pnøve- 
flater i ubrent hei og 10 prøveflater i brent hei. 
Feltarbeid utført: 
30. mai: Liv S. Nilsen. Omvisning og orientering 
om skjøtselsplan arbeidet i Kjeksvika-området, 
Nærøy. Arrangør: Fylkesmannen i Nord-Trønde- 
lag, Landbruksavdelingen. 
18. juni. Liv S. Nilsen. Omvisning og orientering 
om skjøtsel av kulturmark i Kjeksvika+mrådet i 
Nærøy. Arrangør: Namdal Forsøksring. 
24.-25. juni. Asbjørn Moen og Liv S. Nilsen. 
15. juli. Eli M. Smith og Liv S. Nilsen. 
I 1998 ble det utarbeidet skjøtselsplan for Kjeks- 
vika-området (Nilsen 1998). Det er nå satt i gang 
skjøtsel i form av rydding og beiting med sau og 
storfe. På oppdrag fra prosjektgruppen for Kjeks- 
vika og Hesthagan ved Alf Juul er det også i år 
blitt gjort en vurdering av skjøtselsarbeidet gjen- 
nornføa i inneværende år og med ønsker for neste 
års aktivitet, se vedlegg 3. 
De populasjonsøkologiske studiene av flueblomst 
(Ophrys insectifra) som har pågått siden 1998 
ble fulgt opp også i år. Tellinger av antall blomst- 
rende individ viser at populasjonen er nokså 
stabil. Man har antatt at flueblomst er en kortlivet 
art, men studier av enkeltindivid viser at indivi- 
dene kan bli flere år gamle og at mange også 
blomstrer flere år på rad. 
I 2000 ble åtte prøveflater lagt ut i einerkratt og 
analysert. Området ble så ryddet i år og prme- 
flatene reanalysert. Til neste år vil åtte nye p w e -  
flater legges ut i einerkratt som ikke skal ryddes. 
2.5 Skeisnesset på Leka 
Feltarbeid utført: 
20. mars: Liv S. Nilsen, Line Johansen, Lotte 
Skoglund, Liv Guri Velle og Anne Aasmundsen,. 
Deltakelse på kurs om brenninga av hei. 
18.-30. juni, 4.-12. juli, Lotte Skoglund, Liv S. 
Nilsen (19.-20. juni). 
18.-19. juli. Liv S. Nilsen og Eli M. Smith. 
Hovedfagsstudent Lotte Skoglund gjør en regist- 
rering av verdifull kulturmark (engtyper) i Skeis- 
nesset på Leka og studier av hvordan forvalt- 
ningen bruker dagens lovverk i forvaltningen av 
kulturlandskap og verdifulle naturtyper. Feltarbei- 
det har bestått av vegetasjonsanalyser og intervju 
med forvaltning (fikesmann og kommune) og 
gnuineiere. 
Veiledning av hovedfagsstudenten i felt er gjort av 
Liv S. Nilsen. 
2.6 Smsla 
Feltarbeid utørt: 
19.-20. oktober: Asbjørn Moen, Liv S. Nilsen og 
Dag-Inge Øien. 
Prosjektet "Vegetasjonsregistreringer Smøla vind- 
park" ble startet med befaring i oktober 2001. 
Vindparkområdet domineres av myr og hei, for 
det meste fattige typer. Heipartiene er svært opp- 
delte, ofte med noe bart berg og med raske skift- 
ninger mot myr. Etablering av busker og trær som 
normalt skjer i kystområder som verken beites 
eller brennes, skjer i svært liten grad her. Selv 
plantinger er det lite av. Her finnes fortsatt det 
åpne kystlandskapet som i store deler av kyst- 
norge er i ferd med å forsvinne på grunn av 
gjengroing. 
På Skjølberg sør på Smøla er det innslag av 
ekstremrikere myr- og heityper med stor verdi. 
Spor etter gamle gjerder vitner om tidligere bruk, 
og nye gjerder er satt opp i deler av området. De 
nye inngjerdingene brukes som beitemark for 
storfe. Storfe er store og tunge dyr, og i de hk- 
tigste partiene var det tydelige tråkkskader. Dette 
bør følges opp. Deler av området er tilplanta 
særlig med furu, og noe lauvtreoppslag ble obser- 
vert. 
2.7 Doktorgradsstudiet til Liv S. Nilsen 
Foruten punktene nevnt ovenfor har aktiviteten i 
hovedsak vært knyttet opp mot 
MNK BI 490 Biologisk vitenskapsteori (3 
vt.). Eksamen 19.03.2001 
skriving av paper til doktorgradskurset 
"Intervjuet som kvalitativ metode" (1,5 
vt.1 
planlegging av feltarbeid 
innlegging av data fra 2000 og 2001 
bestemmelse av moser og lav 
lesing av faglitteratur 
veiledning av studenter 
3 Formidling 
3.1 Deltakelse på konferanser 
27.-28. mars i Oslo: Asbjørn Moen, Liv S. Nilsen 
og Aud M. Tretvik. Landskap i endring - 
Hvilke forskningsutfordriner gis samfunnsut- 
viklingen? Arrangør: Norges forskningsråd. 
30. august - 4. september: Eli Fremstad, Asbjørn 
Moen og Liv S. Nilsen. The 7~ European 
Heathland Workshop, Strornness Orkney. 
14. september. Eli Frernstad, Anders Lyngstad, As- 
b j m  Moen, Liv S. Nilsen, Line Johansen, 
Lotte Skoglund, Liv Guri Velle og Anne Aas- 
mundsen. Ekskursjon og omvisning Lynghei- 
senteret, Lygra. 
15.-18. september i Sogndal: Eli Frernstad, Anders 
Lyngstad, Asbjørn Moen, Liv S. Nilsen, Line 
Johansen, Lotte Skoglund, Liv Guri Valle og 
Anne Aasmundsen. Nordisk forskerseminar 
om gjengroing av kulturmark. Arrangrm: Høg- 
skolen i Sogn og Fjordane. 
3.2 Deltakelse på kurs 
Liv S. Nilsen, Line Johansen, Lotte Skoglund, Liv 
Guri Velle og Anne Aasmundsen. Deltakelse 
på kurs om brenninga av hei. Arrangar: Fylkes- 
mannen i Nord-Trmdelag og Leka kommune. 
3.3 Foredrag og ekskursjoner 
13. mars. Liv S. Nilsen. Gjesteforelesning om kys- 
tens kuiturlandskap; biologisk mangfold, regio- 
nal variasjon, skjøtsel og forvaltning ved natur- 
forvaltningslinja, HiNT (Høgskolen i Nord- 
Trøndelag). Forelseningsnotat utdelt (vedlegg 
4). 
28. mars. Asbjørn Moen og Liv S. Nilsen. Kystens 
kulturlandskap i Trøndelag, botanisk mangfold 
og skjøtsel. Foredrag på Landskap i endring 
sin konferanse i Oslo. Arrangør: Norges forsk- 
ningsråd. 
30. mai. Liv S. Nilsen. Omvisning og orientering 
om forskning og skjøtsel i Kjeksvika-området, 
Nærøy. Arrangør: Fylkesmannen i Nord-Trøn- 
delag, Landbruksavdelingen. 
30. mai. Liv S. Nilsen. Omvisning og orientering 
om skjøtselsplanarbeidet på Nærøya, Nærøy. 
Arrangør: Fylkesmannen i Nord-Trnrndelag, 
Landbruksavdelingen. 
30. mai. Liv S. Nilsen. Foredrag om kystens kul- 
turlandskap, botanisk mangfold og skjøtsel 
med fokus på bevaring av kystlynghei i Nord- 
Tmndelag. Om forskning og formidling. Sør- 
Gjæslingan, Vikna. Arrangør: Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen. 
3 l. mai. Liv S. Nilsen. Presentasjon av rapport fra 
den botaniske kartleggingen av verdifull kul- 
turmark på Nærøya. Arrangør: Miljø- og kul- 
turlandskapsgruppa i Nord-Trøndelag. 
18. juni. Bolette Bele, Planteforsk, Kvithamar & 
Liv S. Nilsen. Omvisning og orientering om 
skjøtsel av kulturmak i Kjeksvika-oddet i 
Nærøy. Arrangør: Namdal Forsøksring. 
3. september. Liv S. Nilsen. Coastal heathland in 
Central Norway; rnaintaining and restorin 
botanical diversity. Foredrag under the 7 i? 
European Heathland Workshop, Stromness 
Orkney. (Abstract, se vedlegg 5.) 
18. september. Liv S. Nilsen. Kystlynghei i Midt- 
Norge. Botanisk mangfold og skjøtsel. Fore- 
drag under Nordisk forskerseminar om gjen- 
groing av kulturmark i Sogndal. 
14. oktober. Liv S. Nilsen. "Redningsaksjon for tu- 
senårig kulturlandskap". Foredrag under åpen 
dag på Vitenskapsmuseet. Arrangør: Byen, byg- 
dene og kunnskapen. 
3.4 Innslag om prosjektet i masse- 
media: 
Adresseavisen 18. april. Intervju med Liv S. Nilsen 
og orientering om prosjektet. Tittelen på artik- 
kelen: "Brenner for åpent landskap". 
NRK Radio, Nord-Trmdelag 2. juli. Intervju med 
Liv S. Nilsen om Kjeksvika-området og flue- 
blomst i området. 
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Vedlegg l. Arbeidsinnsats 
Oversikt over arbeidsinnsatsen i 2001. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd, Direktoratet for 
naturforvaltning, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statkraft og NTNU, Vitenskapsmuseet. Hovedfags- 
arbeidet til Line Johansen, Lotte Skoglund, Liv Guri Velle og Anne Aasmundsen kommer i tillegg (fulltid 
i 2001, til sammen ca. 75 feltdager). 
Navn Feltarbeid Forletterarbeid 
Arnesen, Trond I mnd 
Aune, Egil I. 3 d 
Fremstad, Eli 3 d 
Hagen Fredrik C. l  d 
Johansen, Line l  d 
Moen, Asbjørn I l  d 
Nilsen, Liv S. 38 d 
Smith, Eli Munkebye I l  d 
Skoglund, Lotte 3  d 
Såstad, Sigurd M. l d 
Tretvik, Aud Mikkelsen 6 d 
Velle, Liv Guri l d 
Øien, Dag-inge 2 d 
Aasmundsen, Anne l d 
Sum 82 d 13 mnd 
I l  mnd 
l  mnd 
4 mnd 
Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport over årets arbeidsinnsats på 
Kalvøya 
Sendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved Asbjørn Tingstad 24. oktober 2001. Produserte digitale 
kart over Kalvøya ble oversendt samtidig. 
Liv S. Nilsen 
NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie 
749 1 Trondheim 
Borgan - Kalvaya 
Innledning 
Det åpne lyngheilandskapet er Vest-Europas kulturlandskap langs Atlanterhavskysten h Portugal til 
polarsirkelen. Rydding av skog, brenning, beiting og farsanking har skapt dette landskapet, og det osea- 
niske klimaet med milde vintre gjør det mulig for husdyr (særlig sau) å beite ute året rundt. Røsslyng 
(Calluna vulgaris) som er karakterarten fiamfor noen i lynghei, er vintergrønn og den viktigste 
beiteplanten om vinteren. 
Borgan nordvest i Vikna fikk tidlig bosetning, og er en av få øyer i Vikna hvor det fortsatt bor folk. 
Tidligere var Borgan en av de største jordbruksbygdene i kommunen. Øyene rundt Borgan ble brukt til 
slått, beiting, egg- og dunsanking, torvtekt og bærplukking. Spesielt for Borgan er seterdrifta på Kalvøya 
som varte fram til 1896 (Borgan 1965). Fra midten av mai, etter våronna, og fram til slåtten startet i 
slutten av juli, var de på setra med buskapen. På ((Staulam sto det åtte seterbuer (en for hver gard på 
Borgan), med fjøs like ved. Etter at seterdrifta opphørte, har Kalvøya vært brukt til sauebeite med 
varierende intensitet. På slåtteøyene ble viker (tangvoller) og glenner (små myr- eller engområder) slått. 
Graset ble etter slåtten raket sammen, båret ned til båtene, frsiktet over til Borgan og tørket der. 
Slåtteintensiteten avtok utover 1900-tallet og opphørte i 1943. Store landskapsendringer er i ferd med å 
skje som følge av endra arealbnik, busker og trær invaderer det tidligere åpne landskapet. 
Tidligere botaniske undersekelser 
Ytre Vikna ligger i sørboreal vegetasjonssone i sterkt oseanisk seksjon (Moen 1998) og er en del av 
Borgan og Frelsøy naturreservat som ble opprettet i 1973 og som omfatter 16 km2 landareal, kartblad 
1624 I, UTM: NT 81-94,Ol-09. En rekke myrer i området ble oppsøkt i forbindelse med myr- 
reservatplanen (Moen og medarb. 1983), og myrene på Kalvøya ble gitt høg verneverdi. Norsk Botanisk 
Forening var på Sandværet i 1973 (Sivertsen 1974), og Hjelmstad (1 98 1) gjorde registreringer på Borgan, 
Kalvøya og Bøsseløya. Her gis det kommentarer på utbredelsen av enkelte arter og vegetasjonstyper i 
området. Frernstad et al. (1991) framhever at de rike kystheiene på Kalvøya har stor bevaringsverdi på 
grunn av at de representerer en karakteristisk, men sjelden kystlyngheitype på Fosen/Namdalsiqsten. 
Kalvøya ble også klassifisert som spesielt verdifullt under kulturlandskapsregistreringene i Nord- 
Tnøndelag (Nilsen 1996). 
Oppf~lging 
I kulturlandskapsgruppa hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin strategi- og handlingsplan 1999-2002 
ble det lagt vekt på å følge opp den nasjonale registreringen av verdifulle kulturlandskap (Nilsen 1996) og 
Verneplan for kulturmiljø (Dahle og Tingstad 1995). Det ble særlig pekt på at Qlket har et spesielt ansvar 
for kystområder og seterregionen. 
Utarbeidelse av skjøtselsplaner har i de siste åra blitt gjennomført for Skeisnesset i Leka (Nilsen & 
Fremstad 2000), Kjeksvika-området ved Abelvær i Nærøy (Nilsen 1998), Nærøya i Nærøy (Fremstad & 
Nilsen 2000a), Brakstadøyene i Fosnes (Arnesen 2001) og Aspøya i Flatanger (Nilsen 2000a). I tillegg er 
det blitt gjort en botanisk registrering på Hortaværet i Leka (Nilsen 2000b). Med utgangspunkt i dette 
samt studier på Tarva i Bjugn (Fremstad & Nilsen 2000b) var erfaringen at kunnskapsmangelen er stor, 
og at det er betydelige forskjeller fra lenger sør i Norge og i Europa. Kystlyngheiene i Trøndelag er 
boreale (Moen 1998) og skiller seg fra heiområdene lenger sør ved: 
mangel av sørlige arter 
innslag av mer nordlige arter og fjellarter 
dominansen av røsslyng er mindre og krekling er mer framtredende 
andelen tørrhei er mindre og andelen fukthei er større 
ofte mer bart berg i heiområdene. 
Forskning, forvaltning og lokalt engasjement 
I 2000 ble det startet et forskningsprosjekt ved Institutt for naturhistorie for å øke kunnskapen om lynghei 
i Trøndelag. På Kalvøya og Tarva gjøres det eksperiment med brenning og beiting av hei. I tillegg er det 
på Tarva og Borgen satt i gang en historisk kartlegging i samarbeid med førsteamanuensis Aud Tretvik. 
Muntlige og skriftlige kilder benyttes for å bedre forståelsen av den tradisjonelle bruken av områdene. 
Prosjektet er finansiert blant annet av Norges Forskningsråd og er en del av doktorgradsarbeidet til Liv S. 
Nilsen. 
I 2000 ble to forsøksfelt etablert og analysert i heivegetasjon på Kalvøya (l2 l x 1 m prøveflater i hvert 
felt). Halvparten av rutene ble brent i april 2001 og niter som ikke skal beites ble gjerdet inn i mai 2001. 
Prøveflatene ble på nytt analysert i 2001. I tillegg ble det etablert nye forsøksfelt på setervollen (med 
inngjerdinger), i rikhei og i et område hvor brenning ble prøvd våren 2001. Prøveflatene vil bli fulgt opp i 
2002 og 2003. 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen har gitt NTNU, Vitenskapsmuseet i oppdrag å 
utarbeide forvaltningsplan for Kalvøya. Da øya er stor og svært oppdelt, har vi vært d t  til å gjøre 
arealprioriteringer for hvor skjøtsel bør settes inn. Med utgangspunkt i egne studier ved setervollen og at 
Borgundalaget på Kalvøya ønsker å sette opp ei seterbu på Kalvøya og "finne" igjen seterstien, prioriteres 
den sørøstlige delen av øya fra vaet og sørvestover. 
Da det ikke eksisterer @K for områdene ved setervollen og vestover, har vi i år fått konstruert et nytt, 
detaljert kart (målestokk 1: 5000, med 1 m ekvidistanse) for området. Dette kartet benyttes også av 
hovedfagsstudent Anne Aasmunsden som studerer "Skogkolonisering på Namdalskysten" med Kalvøya 
som studieområde. Hun vil bruke GIS som verktøy og undersøke hvor skogen kom først til Kalvøya og 
årsaken til dette. Oppgaven vil være ferdig i løpet av høsten 2002. 
I 2001 ble sentrale deler av området (ca. 1,5-2 km2) vegetasjonskartlagt. Dette arbeidet vil fortsette neste 
år, og forvaltningsplanen ferdigstilles. 
Gnmeier Roald Hansen er eneste grunneier som i dag har sau på Kalvøya. Han har ytret ønske om å få 
brenne noe hei på Kalvøya våren 2002 for å bedre sommerbeitet. Selv om ikke forvaltningsplanen vil 
være ferdig fm den tid, bør det være mulig for Hansen å brenne o d e r  etter avtale med Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag. 
Framtidsensker 
På det eurasiatiske kontinentet har Norge et spesielt ansvar for det biologiske mangfoldet innenfor de 
oseaniske seksjonene etter som disse dekker små arealer sammenlignet med kontinentale seksjoner. 
Vegetasjonstyper som er knyttet til sterk oseanitet og lavland har vi et spesielt ansvar for, dette gjelder 
b1.a. kystlyngheier og andre kulturlandskapstyper (Fremstad & Moen 2001). 
Eksperimentene med beiting og brenning ligger innenfor Borgan og Frelsøy naturreservat og omfatter 
vegetasjonstyer Norge har et nasjonalt og internasjonalt ansvar i å ta vare på. Prøveflatene er permanent 
merket og vil egne seg til naturovervåking. Flyfoto er et nyttig hjelpemiddel for å registrere endringer 
over tid og er derfor viktig i overvåkningsarbeid. Ytre Vikna ble flyfotografert i 1961 og 1981. Det er 
derfor ønskelig med nye bilder nå, og i tillegg til svart/hvitt bør en prøve å få med infrarøde opptak. Slike 
bilder og satellittopptak ser ut til å bli gode hjelpemidler i overvåkningsarbeidet. 
NORVEG som etableres på Rørvik skal bli et nasjonalt senter for kystkultur og kystnæring. Her ligger 
det en unik mulighet i å få presentert Borgan og Kalvøya. I og med at Borgan var en viktig jordbruksbygd 
ved kysten, kan Borgan representere jordbruksnæringen i kystområdene før og nå. Seterkulturen på 
Kalvøya bør presenteres, og seterstiprosjektet bør videreutvikles sammen med Borgundalaget. Opp- 
merking av stien, samt klopping i fuktige partier bør gjøres. Videre vil oppsetting av stiposter gi 
informasjon om området. I tillegg vil seterbua på Staulan være av nytte for både grunneiere, forskning og 
allmennhet. 
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Vedlegg 3. Botanisk oppfelging i Kjeksvika-omradet 2001 
Notat til oppdragsgiver ved Alf Juul, 7950 Abelvær, 22. november 2001. 
Liv S. Nilsen 
NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie 
7491 Trondheim 
november 2001 
Også i 2001 har det vært stor aktivitet i Kjeksvika-området; skjøtsel i form av rydding, beiting og 
brenning, Vitenskapsmuseet har fulgt opp de botaniske studiene, og skolen arbeider fortsatt med 
skoleprosjektet om lynghei. I tillegg arrangerte Namdal forsøksring, Nærøy kommune og Planteforsk 
markadag i Kjeksvika-området 18. juni hvor Bolette Bele og Liv S. Nilsen deltok. I mai var Kulturland- 
skapsgruppa i fjdket på befaring i området for å se på tiltakene som er satt i gang. 
Med så mange aktiviteter er det viktig at framdriften er i tråd med skjetselsplanen (Nilsen 1998) og 
at aiie noterer og rapporterer hva som er gjort når og hvor, og tidsbruken på dette. 
Alle faste prøveflater som både Vitenskapsmuseet og skolen bruker i sine studier er merket med 
merkepinner. I år har Vitenskapsmuseet vært svært plaget med at merkepinner fjernes fra området. Dette 
gjør vårt arbeid svært vanskelig, og vi håper at dette ikke vil skje igjen. 
Det er i år utført ca. fem dagsverk i felt og to dagsverk til etterarbeid fra Vitenskapsmuseet sin side. 
Oppfølgingen gjøres på oppdrag fia prosjektgruppen for Kjeksvika og Hesthagan ved Alf Juul. 
Direktoratet for naturforvaltning og Norges forskningsråd bidrar også med midler. 
Skjetselsarbeid 
I Kjeksvika er det ryddet store mengder einer og en del trær. Også rosekrattet ved postkassa er ryddet. 
Grassletta i Kjeksvika ble i vår brent for gammelgras. På stranda ligger store mengder einer som er ryddet 
ut av området. Dette bør brennes, og resten av det som er ryddet bør tas ut av området og brennes. 
Innen området ligger flere faste prøveflater. Jeg ber om at disse far ligge i fred; la merkepinner stå og 
foreta minst mulig ferdsel i disse flatene. 
I juni ble det satt opp el-gjerde av lette plast/glassfiberstolper og med en til to høyder med gjerdetråd og 
en høyde med bånd. Tre sauer samt fem lam har beitet i store deler av Kjeksvika fia 20. juni til 8. 
september. Ifølge grunneierne har gjerdet fungert bra; sauene har ikke vært utenfor (foruten noen lam, 
men de gikk inn igjen selv). 
Grunneiemes vurdering er at gjerdet ble satt opp seint i år. Graset var for høgt (minst 20 cm). Det førte til 
at graset ble beitet ned ganske dårlig. Ved så seint beiteslipp, ville det vært en fordel om kvigene beitet 
ned graset først. Det ble diskutert, men ikke gjennomført (Juul2001). 
På grunn av gjerdereparasjoner, ble ikke kvigene sluppet inn på Kjeksvika-området før ca. 25. juni. Det 
var 12 store kviger i området den første måneden. Etter hvert ble noen tatt heim på grunn av kalving, så 
på slutten var det åtte til ni kviger i området. De beita i området fiam til ca. 1. september. Grunneierne 
synes at kvigene etter hvert beita godt ned det som var av grasmark, til tross for sein start. I Kjeksvika var 
det faktisk beita hardere på grasbakken utenfor sauegjerdet enn innenfor, men kvigene beiter dårlig på 
lauv, lyng og urter, og her gjør sauen en bedre jobb. Det er også lite realistisk at kratt og nyskudd kan 
holdes nede av beiting med kviger. Det er en utfordring å komme tidlig i gang med beitinga om våren. 
Gjerdene bør helst være på plass i slutten av april, før våronna begynner (Juul2001). 














